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Серед проблемних питань, що потребують негайного вирішення є економія води і електроенергії в системах водопостачання. Витрати води в багатьох випадках сягають 200-300% від необхідних. Виправити ситуацію можливо шляхом раціоналізації водопостачання,  для чого необхідно задіяти резерви (резерв водопостачання – це теоретична величина, обумовлена різницею між фактичним та ідеальним водопостачанням).
Для реалізації резерву перш за все необхідно усунути витоки води, які виникають через недосконалість трубопровідної арматури і надлишкового тиску перед нею (невиробничі витрати), через порушення герметичності арматури та інших елементів водопроводу, зливів води.
Іншими заходами щодо реалізації резерву системи водопостачання можуть бути: регулювання системи, приведення у відповідність необхідної і реально встановленої потужностей насосних агрегатів, використання високоекономічного насосного обладнання і привідних двигунів, автоматизація управління системою та ін.
Зважаючи на вищесказане було проведено енергетичне обстеження системи  постачання водою двох семиповерхових корпусів Сумської міської лікарні № 5. Обстежувана система включала водопровідну мережу, обладнану відповідною трубопроводною арматурою,  підкачувальну насосну станцію. 
В результаті обстеження системи водопостачання було встановлено:
- фактичне споживання води за добу перевищує нормативне на 34,5 м3;
- насосне обладнання має надто високі подачу Q=45 м3/год, напір Н=30 м,  потужність електродвигуна Nел.=11 кВт, у порівнянні з необхідними Q=6 м3/год, Н=15 м, Nел.=1,5 кВт;
- несвоєчасний ремонт і заміна елементів гідравлічної мережі, а  також  несвоєчасне чищення фільтра на вході насосної станції призводить до значних гідравлічних втрат енергії.
Були запропоновані енергозберігаючі заходи:
1) маловитратні заходи: очищення трубопроводів, фільтра насосної станції; своєчасний ремонт (заміна) трубопроводної арматури;
2) середньовитратні заходи: регулювання роботи насосних агрегатів за рахунок зменшення (обточки) зовнішнього діаметра робочого колеса;
3) великовитратні заходи: заміна електродвигуна Nел.=11 кВт  з одночасною обточкою робочого колеса насоса; заміна насосних агрегатів на більш ефективні і меншої потужності.


